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El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
necessariament les opinions 
dels col~laboradors 
de la Revlsta . 
En conveni amb: 
Calxa Tarragona 
i els joves 
1 'Institut d'Ensenyament Secundari Gabriel 
Ferrater i el Centre de Lectu- 
ra estem preparant un seguit 
d'actes dedicats al poeta, que 
tindran lloc a l'abril. Ho fem 
perquk es compleixen deu 
anys del bateig del centre 
d'ensenyament amb el nom 
de Ferrater i vint-i-cinc de la 
mort d'aquest. 
Per part del Centre, és un 
plaer participar-hi. Sera una 
mena d'homenatge particular 
a Ferrater, el qual sempre va 
explicar a qui el va voler 
escoltar que bona part de la 
seva formació juvenil la 
devia a la nostra biblioteca. 
També ens agrada col-laborar 
en un acte promogut per una 
institució que té en la joven- 
tut l'únic sentit de la seva 
existkncia. I l'obra del poeta 
en parla sovint, de la consi- 
deració que li mereixen els 
joves, com va ressaltar Josep 
Murgades en un article que 
publica el 5 de febrer de 
1987 a Reus Diari: "Si ser de 
Reus no és cap ganga, ve L 
dir-nos en to crític, menys ho 
és segons com el pas per 
l'adolesckncia i la primera 
joventut. Perb no per aixb 
deixa ell de parlar apassiona- 
dament de Reus, ni de cercar 
el contacte amb la gent jove". 
Gent jove són, per exemple, 
les últimes fornades de poe- 
tes catalans, les quals reivin- 
diquen ja sense problemes el 
mestratge de l'obra de Ferra- 
ter. 
Per tot plegat, volem ressaltar 
els versos amb quk Gabriel 
Ferrater descriu a "In Memo- 
riam" la rebel-lia de l'ado- 
lesckncia. Paraules que dedi- 
quem especialment als alum- 
nes de 1'Institut: 
Potser el terme millor és l'egoisme, 
i és millor recordar que als catorze 
[anys 
-hem de mudar de primera persona: 
ja ens estreny el plural i l'exercici 
de l'estilista singular, la dureu 
de l'enfilat a dalt de si mateix, 
ens sembla un bon programa pelfutur. 
La Portada reprodueix un anunci 
publicat a la Reuisfa del Centre de 
Lecfura de Reus el 1 928 
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